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growth factor（PDGF）、epidermal growth factor（EGF）などの各種増殖因子、サイトカインを添加し、ルシ
フェラーゼアッセイにて、その発現を検討。
（4）Smurf2の転写に関与するシグナル伝達因子として、TGF-βの下流のSmad経路を考え、HepG2 cellに上
述のreporter plasmid、Smad7、dominant negative（DN）Smad3、Smad binding element（SBE）mutantを同時
に遺伝子導入し、ルシフェラーゼアッセイにてその発現を検討。Activin receptor-like kinase（ALK）5（TGF-
β type I receptor）inhibitor（SB431542）を添加し、ルシフェラーゼアッセイにて、TGF-βによる転写の抑
制を検討。Electrophoretic mobility shift assay（EMSA）にてSmurf2プロモーター内のSBEへの結合の有無
を検討。
（5）Smad非依存性経路（phosphatidil inositol 3 kinase（PI3K）-Akt経路）の関与を検討するため、HepG2 cell、
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